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Wahyu Istuningsih, EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN CONCEPT 
ATTAINMENT DAN MIND MAPPING TERHADAP HASIL BELAJAR 
SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XI IPS SMA 
NEGERI 2 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui perbedaan yang 
signifikan antara penggunaan concept attainment model dan model mind mapping 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016, (2) untuk mengetahui perbedaan 
hasil belajar siswa yang lebih efektif antara pembelajaran yang menggunakan 
concept attainment model dengan pembelajaran yang menggunakan mind mapping 
pada mata pelajaran ekonomi  kelas XI IPS SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun 
Ajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian quasi eksperimen 
dengan desain penelitian nonequivalent control group pretest-posttest design. 
Populasi penelitian adalah seluruh kelas XI IPS SMA Negeri 2 Karanganyar pada 
tahun ajaran 2015/2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan cluster random 
sampling dan diperoleh kelas XI IPS 2 sebagai kelompok kontrol dan kelas XI IPS 
1 sebagai kelompok eksperimen. Metode pengumpulan data menggunakan 
dokumentasi, observasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t. 
Uji prasyarat analisis sebelum melakukan uji t adalah populasi berdistribusi normal 
dengan menggunakan kolmogorov-smirnov dan populasi mempunyai varian yang 
sama menggunakan levene,s test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan yang 
signifikan antara yang menggunakan model pembelajaran concept attainment 
dengan model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa. Nilai rata-
rata posttest kelompok kontrol diperoleh sebesar 70,26 sedangkan kelompok 
eksperimen sebesar 76,28. Nilai rata-rata posttest kedua kelompok memiliki 
perbedaan dan dibuktikan dengan hasil perhitungan t-test diperoleh t hitung 2,003 
lebih besar dari  t tabel 1,992 (df ke-75 dengan signifikansi 5%). (2) Hasil belajar 
siswa menggunakan concept attainment model lebih efektif daripada siswa yang 
menggunakan model mind mapping dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai gain 
dengan t-test diperoleh t hitung 2,182 lebih besar dari  t tabel 1,992 (df ke-75 dengan 
signifikansi 5%). Simpulan berdasarkan hasil penelitian adalah kedua model yang 
digunakan menunjukkan perbedaan yang signifikan dan concept attainment model 
lebih efektif dibandingkan dengan model mind mapping terhadap hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA Negeri 2 Karanganyar 
Tahun Ajaran 2015/2016. 





Wahyu Istuningsih, EFFECTIVENESS OF LEARNING MODEL CONCEPT 
ATTAINMENT AND MIND MAPPING ON STUDENT LEARNING 
OUTCOMES IN ECONOMIC SUBJECT CLASS XI IPS SMA NEGERI 2 
KARANGANYAR ACADEMIC YEAR 2015/2016. Minor thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta, 
2016. 
The purpose of this research is (1) to find a significant difference between 
the use of concept attainment model and mind mapping model to student learning 
outcomes in economic subjects on students class XI IPS SMA Negeri 2 
Karanganyar academin year 2015/2016 (2) to determine differences in learning 
outcomes students more effectively between learning by using the concept 
attainment instructional models with learning by using mind mapping on economic 
subjects class XI IPS SMA Negeri 2 Karanganyar academic year 2015/2016. 
This type of research is a kind of quasi-experimental research with study 
design nonequivalent control group pretest-posttest design. The study population 
was the whole class XI IPS SMA Negeri 2 Karanganyar in the academic year 
2015/2016. Sampling was done by cluster random sampling and obtained class XI 
IPS 2 as the control group and class XI IPS 1 as the experimental group. Methods 
of data collection were using the documentation, observation and tests. Data 
analysis technique was used the t test. Test requirements analysis before making 
the t test is normally distributed population by using the kolmogorov-Smirnov and 
the population has the same variant uses levene, s test. 
The results of research showed that: (1) there are significant differences 
between use models learning concept attainment with model learning mind 
mapping on student learning outcomes. The average value obtained posttest control 
group of 70.26, while the experimental group at 76.28. The average value of the 
two groups have different posttest and evidenced by t-test calculation results 
obtained t calculate 2,003 bigger than t table 1.992 (df 75th with a 5% significance). 
(2) the results of student learning by using the concept attainment model is more 
effective than students who used the model of mind mapping is evidenced by the 
results of the calculation of the value of the gain by t-test obtained t calculate 2,182 
bigger than t table 1.992 (df 75th with a 5% significance). Conclusions based on the 
results of the research are the two models used show a significant difference and 
concept attainment model is more effective than the model of mind mapping to 
student learning outcomes on economic subjects class XI IPS SMA Negeri 2 
Karanganyar school year 2015/2016. 








Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 
 
Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is 
always to try just one more time 
(Thomas Alva Edison) 
 
Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan 
penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Terkadang 
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